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140 Shuichi lkudome 
vi) Araliaceae 5平
Aralia elata SEEM.: 27. VI. 76， 1平; 6. V国.76，4将.
vii) Geraniaceae 3 oo 
Geranium thumbergii SIEB. et Zucc.: 30.医.76， 3 eio. 
vii) Rosaceae 2平
Rubus microphyllus L剖 N.: 15. N. 76， 1平.
Photinia glabra MAXIM.: 14. V. 76， 1平.
ix) Papaveraceae 1平
Macleaya cordata R. BR.: 30. VI. 76， 1平.
x) Valerianaceae 1平
Patrinia vaわsaJuss.: 9. IX. 76， 1平.
2. L. (L.) occidens (SMITH) 19 平~， 14M 
i) Compositae 6平，2M
K yomena KITAM.: 30. IX. 76， 1平， 1 o;21. X. 76， 1字.
Y. denticulata KIT AM.: 21. X. 76， 3平平.
A. scaber THUNB. : 27. VIl. 76， 1 O. 
S. virga-aurea L凹 N.var. asiatica NAKAI: 21. X. 76， 1 ~. 
i) Polygonaceae 5平正2M
f宅ωspidatumSIEB. et Zucc.: 16. IX. 76， 5将， 1o. 
P. longisetum DE BRUYN: 30. IX. 76， 1 O. 
ii) Valerianaceae 1字， 3oo.
P. villosa Juss.: 9.医.76，1平， 3M.
iv) Araliaceae 1色3M
A. elata SEEM. : 6. VIl. 76， 1平; 27. VIl. 76， 3M. 
v) Umbelliferae 1♀，2M 
A. pubescensMAXIM.: 27. VIl. 76， 2M; 16.医.76，1平.
vi) Saxifragaceae 2将
R paniculata Sr印刷: 6. VIl. 76， 2平平.
vii) Geraniaceae 2 oo 
G. thunbergii SIEB. et Zucc.: 30. IX. 76， 2 M. 
vii) R，osaceae 1平
R microphyllus LINN.: 15. N. 76，日.
ix) Ranunculaceae 1平
Ranunculus quelJヮaertensisNAKAI: 14. V. 76， 1♀ 
x) Vitaceae 1平
Ampelopsis brev伊edunculataTRAUTV.: 6. VIl. 76， 1平.
3. L. (L.) scitulum (SMITH) 15将
i) Guttiferae 5平
R patullum THUNB.: 30. VI. 76， 5科.
i) Euphorbiaceae 4字平
Mallotus japonicus MUELL. ARG.: 30. VI. 76， 4平平.
ii) Lβguminosae 2平
Astragalus sinicus L町 N.: 13. N. 76， 1平; 15. N. 76， 2平平.
FIoral Iミecords Wi1d Bees 
政anunculacea告
R. TmJl可B.: 25. N. 
Cruはずとrae J ~)
Brassica rapl1 IJNN.. 15翁 IV。
斗ψL 23 
i) RanuncuIaceae 2 
R. TmJNB.引 25.]V. 2平常.
Eben乱C記呂巴
13. V. 76‘ l字国
]平
A. sinicus LIl¥iN合]礼 V.76.1字ω
Umb日lif♀rae 平
A. MAXIM.: lX. 1平.
Crucif記日 1色
rapαL必~N.: . IV. 76、 23.
5. ) sp. 1 7 
i) Ericaceae 平
Rhododen正ironsp.: 14. V. 76‘ l平ρ
記lliferae
A.ρubescε: 16.IX闇人 1平.
SIEB. : 6. VIJl 
4平♀
umbellatum L!NN固 V3L
E annuus PERS.: 30. VI. 
A. scaber THUNB. : JX. 
ii) Gu tIfi己
H. THUNB.: 30. V1.ヲ 2平宇a
) Rosaceae I字
R THUNB.: N. 平“
Vitaceae 1 t，J 
Tu孜CZ.vaL 
K. yomena 21. X. 
Y. denticulata ふx..
uηaceae 平
P.ιInf!isetum DE BRUYN: 30. IX. 76‘ 1宇
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i) Saxifragaceae 2平
D. maximowicziana MAKINO: 14. V. 76， 1平.
H paniωlata SIEB.: 6. VII. 76， 1平.
ii) Rosaceae 2平
R. microphyllus LINN.: 15. N. 76， 1早
Rosa wichuraiana CREP. : 27. VII. 76， 1平.
iv) Compositae 1平
E annuus PERS.: 30. V1. 76， 1平.
v) Cruciferae 1平
R rapa L町 N.: 15. N. 76， 1平.
9. L. (E) sp. 1 9平字
i) Compositae 4平
H umbellatum L悶 N.var. japonicum HARA: 14. V. 76， 1平.
E annuus PERS.: 30. V1. 76， 3平平.
i) Rosaceae 3平
R multiflora THUNB.: 3. V1. 76， 2将.
R wichuraiana CREP.: 30. V1. 76， 1~. 
ii) Umbelliferae 2 ~平
Osmorhiza aristata MAKINO: 3. V1. 76， 2平平.
10. L. (E) sp. 2 3平
i) Saxifragaceae 3将
D. crenata SIEB. et Zucc.: 3. V1. 76， 3平字.
11. L. (E) sp. 4 3将
i) Compositae 3平
E annuus PERS.: 30. V1. 76， 1平; 27. VII. 76， 2平平.
12. L. (E) sp. 5 1平
i) Saxifragaceae 1字
D. crenata SIEB. et Zucc.: 3. V1. 76， 1平.
13. L. (E) sp. 7 1字
i) Saxifragaceae 1平
D. crenata SIEB. et Zucc.: 3. V1. 76，日.
14. Sphecodes sp. 1 2早
i) Compositae 2平
K yomena KITAM.: 6. X. 75， 1平; 8. X. 75， 1平.
ANDRENIDAE 
1. Anrena (Andrena) longitibialis HIRASHIMA 3将
i) Ericaceae 3平
Rhododendron sp.: 14. V. 76， 3平平.
2. A. (A.) ishiharai HIRASHIMA 1平
i) Saxifragaceae 1平
D. crenata SIEB. et Zucc.: 14. V. 76， 1平.
Floral Records of Wild B己es
tsukubana HIRASHIMA 13平正 19oei 
i) 日 12手札 16OO 
SIEB. et ZUC!ユ 3.¥11.平生 16oo.
段。saceae 1 <f'， 3 OO 
3Mω 
14罰 V.76ラ 1<f'. 
P企REZ 5平正 27oo
i) 3字旦 27oo
11 crenata SIEB. et Zucc.: 3. V1， 3平良 27oo.
及。saceae 平
F MAXJM.: 14. V也 I字。
]字
R. 14. V. 1 <f'.
5oo A内叩 knuthiALF悶 N
i) Crucif，日rae 5 oo 
B. chinensis LINN.: lV. 5oei 
A. hebes 時 REZ 2平<i!， 1 O. 
i) Rosaceae 1民 o
R. THUNB.吻 15.1¥1。 1民1O. 
) Ranunculaceae <f' 
R iavonicus THUNf弘・ 15. N. 1三
watasei COCKERELL 5 OO 
4oO 
ρ'. maximowicziana MAKINO: 14. Vα300陶
刀'.crenata SIEB. et Zucc.: 14. V. 1 O.
o 
1l wnbellatum LlNN. Vむ. HARA: 14. V. 
8. A. l平
i) l川1belliferae 1平
A. Dubescens MAXI1札。 9.IX. 76向日.
dentata SMITH 6字<f'， 4oo
D. SrnB記tZucc.: 14. V島 76ラ 4平♀
H. ωlata SIEB.: 6. VIH. 76内同.
Cruciferae 3 eio 
sativus LINN.: 15. 1V. 2 OO 
B. L別 N.' 15. IV. 76司 1O. 




HIRASHIMA 10平<f'.2 oo 
1"13 
1 0.
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i) Cruciferae 3平
R rapa LINN.: 15. N. 76， 2平平.
B. chinensis L剖 N.: 15. N. 76， 1平.
i) Compositae 2将
Ixeris dentata NAKAI: 25. N. 76， 1~. 
H umbellatum L剖 N.var. japoni，ωm HARA: 14. V. 76，日.
ii) Salicaceae 2 oo 
Salix sp.: 15. N. 76， 2oo. 
iv) Rosaceae 1平
R microphyllus LINN.: 15. N. 76， 1平.
v) Leguminosae 1平
A. sinicus L町 N.: 25. N. 76， 1平.
vi) Crassulaceae 1平
Sedum subtile MIQ.: 25. N. 76， 1平.
vii) Ranunculaceae 1平
R japonicus THUNB.: 25. N. 76， 1平.
vii) Saxifragaceae 1平
D. crenata SIEB. et Zucc.: 14. V. 76， 1平.
12. A. (Simandrena) kerriae HIRASHIMA 1札3oo
i) Rosaceae 3 oo 
S. incisa ZABEL: 14. V. 76， 2 oo. 
S. cantoniensis LoUR.: 14. V. 76， 10. 
i) Caprifoliaceae 1平
Viburnum dilatatum THUNB.: 3. V1. 76， 1平.
13. A. (丘)opacゆveaHIRASHIMA 2 oo 
i) Rosaceae 2 oo 
S. cantoniensis LOUR.: 14. V. 76， 200. 
MEGACHILIDAE 
1. Megachile tsurgen凶 COCKERELL 6将， 4oo
i) Leguminosae 2平， 2oo
A. sinicus L町 N.: 25. N. 76， 1平; 14. V. 76， 10. 
Lespedeza bicoわrTURCZ.var.japonicaNAKAI: 30. IX. 76， 1~ ， 10. 
i) Compositae 2字平， 10
Saussurea sp.: 6. X. 75， 1平.
Y. denticulata KITAM.: 21. X. 76， 1平， 10.
ii) Araliaceae 1平
A. elata SEEM.: 6. VlI. 76， 1平.
iv) Valerianaceae 1平
P. villosa Juss.: 9. IX. 75， 1平.
v) Ranunculaceae 1 0 
R japoni，ωS THUNB.: 15. N. 76， 1 o.
Floral1えεcordsof Wi1d Bees 
M SMITH ~l， 5 oo 
i) 5oc.i 
lob(/ta OHWl ' . '/τ:r.7も‘ 4ちも
bicolorτURCZ.可ar. NAKAI; 30. D仁、 1
Umb君lIif日rae 平
A. MAXIM.. vm. 76ぬ l♀.
3. M. remota HUtASH削 A 思tMAIぽ A 1平
1) 1 
L. bicolor TURCZ. 品f胴 uvtn"，"uNAKAI: 16. lX叫 76ヲ 1'fl. 
4. Osmi，立orientalisBENOlST 2♀9 
l平




P立REZ 46平弘 32e3o 
23M 
A. sinicus LINN.: 15. IV明 76ラl平ラ 2oo; 25.f¥人 76，36手主 oo; v白
羽'isteri品 8IEr弘己tZucc.: 25. lV. 76、3ちも.
Ericaceae 1 'fl， M 
R sp.: H. V司 1平ラ 200ゆ
THUNB.: 15. IV. 76. 3 oo明
Rosaceae ユOo
R. LINN.: 15. IV守 1 o; 25.IV. 1o悶
Ranunculac♀ae 1字
THUNB.; l5. IV. 7弘 1'fl. 。
Saussurεasp.: 14.V. 19. 
Crucifera記 10




fi wnbellatum LINN， vaL 
E annuus PERS. : 30. VL 
A肉 scaberTHUNB.: 1ふIX.
HARA: 14. V. 76ラ 3♀主 00.
1 o;27φVIL 30将， 10;ふV班
K. yomer，紅1KrrAM.: 30.IX 1 'fl; lO. X. 75ヲ l平.
Valerianaccae 21 O 
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ii) Rosaceae 1平，4oo
R microphyllus L町 N.: 15. N. 76， 4oo. 
S. incisa ZABEL; 14. V. 76， 1平.
iv) Umbelliferae 3早
A. pubescens MAXIM.: 9. IX. 75， 3将.
v) Saxifragaceae 2早
R paniωlata SIEB.: 6. VII. 76， 2将.
vi) Geraniaceae 1平
G. thunbergぜiSIEB. et Zucc.: 30. IX. 76， 1 <;2.
3. C esakii HIRASHIMA et YASUMATSU 1平
i) Compositae 1字
E annuus PERS. : 30. VI. 76， 1早.
4. C satoi YASUMATSU 1平
i) Compositae 1平
R umbellatum L町 N.var. japoni，ωm HARA: 14. V. 76， 1平.
5. Nomada japonica SMITH 1平
i) Leguminosae 1平
A. sinicus L町 N.: 25. N. 76， 1平.
6. N sp.2 lo 
i) Compositae 1 o 
R umbellatum L町 N.var. japonicum HARA: 14. V. 76， 1 o.
7. N sp.4 1平
i) Rosaceae 1字
R microphyllus L町 N.: 15. N. 76， 1平.
APIDAE 
BOMBINAE 
1. Bombus diversus SMITH 20qq， 60ww 
i) Compositae 33ww 
EannuusPERS.: 27.VII.76， 2ww. 
Saussurea sp.: 16.医.76， 3ww; 30.氏 76，4ww; 6. X. 75， 4ww; 8. X. 75， 7ww; 
21. X. 76， l1ww. 
E canadensis LINN.: 16. IX. 76， lw. 
Y. denticulata KITAM.: 21. X. 76， 1w. 
i) Ericaceae 19 qq 
Rhododendron sp.: 25. N. 76， 1q; 14. V. 76， 18qq. 
ii) Ba1saminaceae 12 ww 
Impatiens balsamina L町 N.: 27. VI. 76， 7ww; 6. VIII， 76， 3ww; 27. VII. 76， 2ww. 
iv) Leguminosae 6ww 
L. bicolor TURCZ. var. japonica NAKAI: 16.医.76， 3ww; 30.医.76，3ww. 
v) Rosaceae 3 ww 
R wichuraiana CREP.: 27. VI. 76， 1w. 
Floral沢一台cordsof Wild Bees 
Eえ MHユ:30.収。 2ww. 
2L X. 76‘ 3ww. 
Araliaceae ww 
岬 elataSEEM.: 27. ¥'1l1 76司 2ww.
K. I(OCH : 14. Yι
1w 
日 8mB. Zυα工 16，JX lw. 
2. B. ardιηSrVll下ト1 2qq， 67wwぅ1o
Le立tnninosae 41 Vv~V 
1'. LL"IJ'L' ; 14. Y， 38ww 
仁iラ17ww
おま M/¥KINO' Y.76ラ lqラ 16ww. 






THUNB.: '11. 76， 
wぅ o
仰reasp.: 3. YL lw，lo 
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